




























































来たので、次回は本来のオリンピック精神の発揚に注力をお願いしたいと思う。  （８月３１日記） 
 
①『環球時報』08年８月23日 「日媒称中日花游實力接近」 
同 上  08年８月24日 「日本花游教母回報中国信任」 
②ＮＨＫ国際放送 08年８月24日 
 'Chinese Olympic Team leader thanks foreign coaches' 
③オリンピックについて、オリンピック憲章 
 http://www.joc.or.jp/olympic/charter/chapter5/69.html 
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